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±…∆§…‰ +Æ˙∫…‰ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ EÚ…§…«x… Ω˛®……Æ˙“ + ¶…Ø˚ S… EÚ…  ¥…π…™…
ΩË˛* <∫…EÚ… BEÚ EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ Ω˛®… ∫…§… (n÷˘ x…™…… E‰Ú ∫…¶…“ {…‰b˜-
{……Ëv…‰ +…ËÆ˙ V…“¥…V……i…) EÚ…§…«x… ∫…‰ §…x…… Ω÷˛+… ΩË˛ (Ω˛®……Æ‰˙ ∫…⁄J…‰ ¶……Æ˙
EÚ… 50%). n⁄˘∫…Æ˙… EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â E‰Ú
 ±…B ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜ (Co2) V…Ë∫…‰ |…®…÷J…
O…“x… Ω˛…=∫… M…Ë∫… EÚ“ §…g¯i…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛  V…∫…∫…‰ ¶……Ë®… i……{…®……x… §…g¯
V……i…… ΩË˛, ∫…®…÷p˘“ ∫i…Æ˙ >ƒS…… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®……Ë∫…®… ®…Â ¶…“ {… Æ˙¥…i…«x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* =z…“∫…¥…” ∫…n˘“ E‰Ú ®…v™… ®…Â +…Ët…‰ M…EÚ ∫…∆O……®… ∂…÷∞¸ Ω˛…‰x…‰
∫…‰ ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜ EÚ“ ∫……∆p˘i…… 30% §…g¯
M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…®……V… ®…Â = S…i… g∆¯M… EÚ… {… Æ˙¥…i…«x… x… ±……™…… M…™…… i……‰
™…Ω˛ ∫……∆p˘i…… §…g¯i…“ Æ˙Ω‰˛M…“*
¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â EÚ…§…«x… M… i…∂…“±…i……
>V……« E‰Ú  ±…B V…“¥……∂®…“ <»v…x… (EÚ…‰™…±……, i…‰±… +…ËÆ˙ |……EfiÚ i…EÚ
M…Ë∫…) E‰Ú W™……n˘…i…Æ˙ ={…™……‰M… ∫…‰ ¥……i……¥…Æ˙h… E‰Ú EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜
EÚ“ ∫……∆p˘i…… ®…Â ¥…fi r˘ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ“ GÚ®……M…i… ¥…fi r˘ Ω˛…‰i…“
Æ˙Ω‰˛M…“*  {…UÙ±…‰ 150 ¥…π……Á ®…Â EÚ…§…«x… EÚ“ 25% EÚ“ ¥…fi r˘ V…∆M…±…
∫……°Ú EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ J……t…‰i{……n˘x… E‰Ú  ±…B  ®…]¬ı]ı“ E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰ Ω÷˛<«
ΩË˛* V…Ë¥… EÚ…§…«x…, V……‰ +¥…∫……n˘ ®…Â EÚ…‰™…±……, |……EfiÚ i…EÚ M…Ë∫… +…ËÆ˙
i…‰±… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…ËEÚb˜…Â ¥…π……Á ∫…‰ {…Ω˛±…‰  UÙ{…… Ω÷˛+… ΩË˛, <∫…‰ ®……x…¥…“™…
M… i… ¥… v…™……Â E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… n˘Ã®…™……x…
¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜ V…Ë∫…‰ O…“x… Ω˛…=∫… M…Ë∫… EÚ“
EÚ…§…«x… E‰Ú +∫…“ ®…i… ∫…∆S…™… ∫…‰ ∫……M…Æ˙“™… {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ V…“¥…x… EÚ…‰ ∫…∆¶……¥™…
+…P……i…
¥…fi r˘ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ V…“¥……∂®… <»v…x… ∫…‰ ∞¸{……∆i… Æ˙i… >V……«
 §…V…±…“, i……{… +…ËÆ˙ +…Ët…‰ M…EÚ >V……« E‰Ú ∞¸{… ®…Â Ω˛®……Æ‰˙ §…“S… {…Ω÷ƒ˛S…
V……i…… ΩË˛*
¶……Ë®……‰{… Æ˙i…±… ®…Â ∫…∂…Ci… i…Æ∆˙M… nË˘P™…« EÚ…  ¥… EÚÆ˙h… J…”S…EÚÆ˙
Æ˙J…x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â ¥…Ãv…i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜
{…Æ˙ v™……x… n‰˘x…… ∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* +…Ët…‰ M…EÚ  ¥…EÚ…∫… E‰Ú {…Ω˛±…‰
i…Æ∆˙M… nË˘P™…« EÚ… + v…EÚ…∆∂…  ¥… EÚÆ˙h… CO2 ∫…‰ Ω˛…‰i…… l…… +…ËÆ˙ §……EÚ“
 ¥… EÚÆ˙h… ®…“l…‰x…, x……<]≈ı∫… +…‰C∫……<b˜ +…ËÆ˙ C±……‰Æ˙…‰ }±…⁄Æ˙…‰EÚ…§…«x…
V…Ë∫…‰ +x™… M…Ë∫… ∫…‰ ¶…“* ¶…⁄ ®… E‰Ú ¥……i……¥…Æ˙h… EÚ…‰ + v…EÚ… v…EÚ ∞¸{…
∫…‰ J…”S…EÚÆ˙ Æ˙J…x…‰ ∫…‰ EÚ<« ∫…∆P……i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ V……‰ EÚ<« V… ]ı±… °Ú“b˜§…ËEÚ
EÚ…™……Á {…Æ˙ +… ∏…i… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ¥…ËY…… x…EÚ…Â EÚ“ Æ˙…™… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ
i…Æ∆˙M… nË˘P™…« E‰Ú + v…EÚ… v…EÚ ÀJ…S……¥… ∫…‰ ¶……Ë®…-i……{…®……x… +…ËÆ˙ ¶…“
+ v…EÚ Ω˛…‰ V……BM……* +i…: ®…⁄ ®… E‰Ú ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… ®…Â ®……x…¥… EÚ“
+i™…∆i… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ… ΩË˛*
¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜ EÚ“ EÚ…‰<« |… i… GÚ™……
x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰, n˘“P…« EÚ…±… i…EÚ ™…Ω˛ B‰∫…… Ω˛“ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛*
±…‰ EÚx… ®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n¬˘ CO2 V……‰ ÀW…EÚ EÚ… EÚ…®… EÚÆ˙i…… ΩË˛, EÚ… À∫…Ω˛
¶……M… ¶……Ë®…-®…∆b˜±… ({……Ëv…‰ +…ËÆ˙ ®…fin˘…) +…ËÆ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ u˘…Æ˙…  ±…™……
V……i…… ΩË˛ <∫… ±…B CO2 EÚ“ ¥…fi r˘ n˘Æ˙ §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛* EÚ…§…«x… EÚ…
|……l… ®…EÚ ∞¸{… §……<EÚ…§……Êx…‰]ı ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â EÚ…‰ EÚ…§…«x… EÚ…
¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫…∆S…™… ∫l……x… ®……x…… V……i…… ΩË˛* ±…M…¶…M… 40,000 Gt
EÚ…§…«x… +V…Ë¥… +…ËÆ V…Ë¥… +¥…∫l…… ®…Â ®……ËV…⁄n ΩË* ¥……i……¥…Æh… ®…Â 750
Gt EÚ…§…«x… ΩË˛*  ®…]¬ı]ı“ ®…Â ={…Œ∫l…i… EÚ…§…«x… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ ¶……Ë®…-
®…∆b˜±… ®…Â 610 Gt EÚ…§…«x… EÚ“ ={…Œ∫l… i… +…EÚ ±…i… EÚ“ M…<« ΩË˛*
Æ˙“i…… V…™…∂…∆EÚÆ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. (∏…“®…i…“) Æ˙“i…… V…™…∂…∆EÚÆ˙, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
{…“.§…“. ∫…∆. 1603, EÚ…‰S…“x… - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
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∫……v……Æ˙h…i…™…… ¥……i……¥…Æ˙h…, ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ ¶……Ë®… ¶……M……Â ®…Â
EÚ…§…«x… EÚ… §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â  ¥… x…®…™… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛
 ¥… x…®…™… ¥……i……¥…Æ˙h… E‰Ú EÚ…§…«x… EÚ“ ∫……∆p˘i…… ®…Â =±±…‰J…x…“™… {… Æ˙¥…i…«x…
x…Ω˛” §…x…i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ {…⁄¥…« +…Ët…‰ M…EÚ {… Æ˙¥…‰∂… ®…Â ™…Ω˛ EÚ…§…«x… ∫…∆i…÷ ±…i…
+¥…∫l…… ®…Â Æ˙Ω˛i…… l……* V…“¥……∂®…“ <»v…x… E‰Ú V¥…±…x…, ¥…x… x…∂…“EÚÆ˙h…
+…ËÆ˙ ¶…⁄ ®… ®…Â  ¥… ¶…z… ={…™……‰M……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â EÚ…§…«x…
EÚ“ ®……j…… ®…Â + v…EÚ… v…EÚ §…g¯i…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{…
¶……ËM……‰ ±…EÚ EÚ…§…«x… ∫…∆S…™… ∫l……x… ®…Â +∫…∆i…÷±…x… EÚ“ Œ∫l… i… {…Ën˘… Ω÷˛<«
ΩË˛* <∫… ®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜ EÚ… E÷ÚUÙ ¶……M… ¶……Ë®…
®…∆b˜±… ®…Â  x…™…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ… + v…EÚ ¶……M… v…“®…“ ∫…∆i…÷±…x…
|… GÚ™…… ∫…‰ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â ®…Â  ¥…±…“x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥…i…«®……x… ®…Â <∫… |… GÚ™……
∫…‰ |… i…¥…π…« 2 Gt EÚ…§…«x…  x…™…i…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ V……‰ ∫……®……x™…i……: ¥…i…«®……x…
®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ EÚ…§…«x…  ¥… EÚÆ˙h… n˘Æ˙ ∫…‰ §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛*
®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ EÚ…§…«x…
¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫i…Æ˙ ®…Â EÚ…§…«x… E‰Ú n˘…‰x……Â |…®…÷J… ∫…∆¶…Æ˙h… ∫l……x……Â
EÚ… ∫…∆§…∆ v…i… ∫l……x… ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ¥…ËY…… x…EÚ ±……‰M……Â x…‰ |…M… i…
|……{i… EÚ“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛  EÚ M……™…§… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰
EÚ…§…«x… <x… n˘…‰x……Â ∫…∆¶…Æ˙h… ∫l……x……Â ®…Â ∫…®……x… ∞¸{… ∫…‰ {…Ω÷ƒ˛S…i…… ΩË˛*
 °ÚÆ˙ ¶…“ ¥…ËY…… x…EÚ ±……‰M… <x… n˘…‰x……Â ∫…∆¶…Æ˙h… ∫l……x……Â E‰Ú ¶……ËM……‰ ±…EÚ
 ¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙ |… GÚ™……+…Â {…Æ˙  ¥…¥……n˘ V……Æ˙“ EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* <x…
∫…∆¶…Æ˙h… ∫l……x……Â E‰Ú ¶… ¥…π™… EÚ… ∫¥…¶……¥… Ω˛®……Æ‰˙ +x…÷®……x……Â E‰Ú {…Æ‰˙
+i™…∆i…  ¥…S……Æ˙h…“™… Ω˛…‰ V……BM……* +i…: ®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ CO2 E‰Ú
¶… ¥…π™… E‰Ú ∫…∆P……i……Â {…Æ˙ {…⁄¥……«x…÷®……x… +…ËÆ˙ ∂…®…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
=x…E‰Ú ∫¥…¶……¥……Â {…Æ˙ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ ∫…®…Z…x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ¶… ¥…π™…
E‰Ú ∫¥…¶……¥… EÚ… {…⁄¥……«x…÷®……x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +i…“i… EÚ… ∫¥…¶……¥…
V……x…x…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« §……i… ΩË˛*
®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ CO2 EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â
EÚ“ I…®…i…… |……l… ®…EÚ ∞¸{… ∫…‰ CO2 EÚ…  ¥…±…™…x… ∫¥…¶……¥… +…ËÆ˙
∫…®…÷p˘ V…±… EÚ“ Æ˙…∫……™… x…EÚ =¶…™… |… i…Æ˙…‰v…x… I…®…i…… EÚ“ |… GÚ™……
ΩË˛* +M…Æ˙ +§… ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â +x…÷E⁄Ú±… +…EÚ…Æ˙ ®…Â ∞¸{……<i… CO2
 UÙb˜…¥… ({…±∫…) V……‰b˜  n˘™…… V……B i……‰ <∫… EÚ… ±…M…¶…M… 85%
®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®…Â  ¥…±…“x… Ω˛…‰ V……BM……* ±…‰ EÚx… ∫…®…÷p˘…∆i…Æ˙ ¶……M… +…ËÆ˙
={… Æ˙i…±… E‰Ú §…“S… ±…∆§……™…®……x…  ¥… x…®…™… ®…∆n˘ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…
|… GÚ™…… E‰Ú  ±…B 1000 ¥…π……Á ∫…‰ + v…EÚ ∫…®…™… ±…M… V……i…… ΩË˛*
x…®…⁄x…… +x…÷∞¸{…i……B∆ ™…Ω˛ ∫…÷Z……¥… n‰˘i…“ ΩÈ˛  EÚ +x]ı…Ã]ıEÚ (35
ºS n˘ I…h…) E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ E‰Ú n˘ I…h… ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ ®…Â ®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘
EÚ…§…«x… EÚ… +…v…… ¶……M… ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛* <∫… E‰Ú + i… Æ˙Ci… E÷Ú±… EÚ…§…«x…
+… M…Æ˙h… EÚ… UÙΩ˛ ¶……M… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ¶……M… (13 ºS ∫…‰ 13ºN)
®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…‰ n˘…‰x……Â ¶……M… ∫…§…∫…‰ §…b‰˜ >{… Æ˙¶……M… E‰Ú I…‰j… ΩÈ˛ V…Ω˛…ƒ
=iª…¥…h… (=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ n˘ I…h… ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ ®…Â) +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙
±…∆§……™…®……x…  ¥… x…®…™… (n˘ I…h… ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙) ®…Â ∫…‰ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ EÚ…
+|…n⁄˘ π…i… {……x…“ >{… Æ˙i…±… i…EÚ +…i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… {……x…“ ®…Â CO2
EÚ…‰ +… M…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ I…®…i…… ¶…“ ΩË˛*
EÚ…§…«x… ∫¥… ¥…™……‰V…x…
V…∆M…±… V…Ë∫…‰ EÚ…§…«x… ∫…∆¶…Æ˙h… ∫l……x……Â ®…Â ®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ EÚ…§…«x…
b˜…<+…‰C∫……<b˜ ∫… Ω˛i… ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…§…«x… EÚ…‰ ∫…∆S…™… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
Æ˙“ i… EÚ…‰ EÚ…§…«x… ∫¥… ¥…™……‰V…x… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛* EÚ…§…«x… EÚ…‰ =i∫…V…«x… E‰Ú
∫…®…™… Ω˛“ ¶…⁄ ®…M…i… ∫…∆¶…Æ˙h… ∫l……x……Â ®…Â ∫…∆S…™…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛
(¶…⁄¥…ËY…… x…EÚ ∫¥… ¥…™……‰V…x…), M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â +∆i…:I…‰{…h…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛ (®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ∫¥… ¥…™……‰V…x…) ™…… {…il…Æ˙ V…Ë∫…‰ J…Æ˙ {…n˘…l……Á E‰Ú
∞¸{… ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ¥……i……¥…Æ˙h…“™… EÚ…§…«x…
b˜…<+…‰C∫……<b˜ EÚ… ∫i…Æ˙ {…⁄¥…« +…Ët…‰ M…EÚ ∫i…Æ˙ E‰Ú 280 |… i…
n˘∂…±…I… ¶……M… ∫…‰ +§… 375 |… i… n˘∂…±…I… ¶……M… i…EÚ §…g¯ M…™…… ΩË˛*
EÚ…§…«x… EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú u˘…Æ˙… ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â EÚ…§…«x… EÚ…‰ ®…÷Ci…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |… GÚ™…… EÚ… ∫…∆i…÷±…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰
O…“x… Ω˛…=∫… |…¶……¥… EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú {…fil¥…“ E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… V……Æ˙“ Æ˙J…x…‰
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords.
V…“¥……∂®… <∆v…x… - fossil fuel
i…Æ∆˙M… nË˘P™…« - wave length
®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ - anthropogenic
EÚ…§…«x… ∫¥… ¥…™……‰V…x… - carbon sequestration
¶……Ë®… ∫¥… ¥…™……‰V…x… - terrestrial sequestration
¶…⁄i…i¥… ∫¥… ¥…™……‰V…x… - geological sequestration
=Œi∫…Æ˙… Æ‰˙i… - utsira sand (=ii…Æ˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â {……B V……x…‰¥……±…… ±…¥…h…“™… ∞¸{……xi…Æ˙h…)
{……n˘{…{±…¥…EÚ - phytoplankton
®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… {… Æ˙S…±…x… - ocean circulation
{…h…«Ω˛ Æ˙i… - chlorophyll
Bx… +…‰ B B - National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
]ı“Æ˙…‰{……‰b˜ - pteropod (a small snail with a calcium carbonate shell)
§…“.B∫….B∫…. - British Antarctic Survey (BAS)
